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ВОВЕД 
 
Во рамките на теориско-методолошки пристап во проучувањето на слободното 
време и селективните и алтернативните видови туризам, ќе се детерминира 
предметот на проучување на слободното време и селективните и алтернативните 
видови туризам, ке се согледаат проблемите на конституирање на на научен 
пристап во проучувањето на слободното време и селективните и алтернативните 
видови туризам, потоа ке се согледа поврзаноста на слободното време и 
селективните и алтернативните видови туризам и ке се дефинира предметот на 
проучувањето на слободното време и селективните и алтернативните видови 
туризам.  
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